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Chambre suisse de l'horlogerie 
Le Comité central de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie a eu une nouvelle réunion 
jeudi dernier. 
Celle séance a élé consacrée à l'examen 
de plusieurs questions que nous indiquons 
dans l'ordre où elles onl été discutées. 
Service de renseignements commerciaux. 
— L'idée a élé émise, dans le Syndicat des 
fabriques d e montres, de rechercher les 
moyens de développer la partie de la 
Feuille officielle suisse du commerce qui 
donne des renseignements industriels et 
commerciaux sur les pays étrangers.. 
Les rapports des consuls sont publiés 
très tardivement et les renseignements 
qu'ils apportent perdent souvent ainsi de 
leur valeur d'utilisation. 
Il s'agirait de recueillir, condenser et tra-
duire tous les renseignements lires de jour-
naux et de publications de l'étranger que 
l'on jugerait utile de faire connaître à nos 
industriels et commerçants. 
Des démarches dans ce sens seront faites 
auprès du département fédéral du com-
merce. 
Simplification des formalités de dépôt 
des marques de fabrique. — On a signalé 
certaines complications dans le dépôt des 
marques de fabrique et le fait qu'il étail 
difficile d'obtenir des renseignements 1res 
sûrs permettant d'éviter des dépôts faisant 
double emploi. La grosse question de la 
revision de la loi a été abordée et fera 
l'objet d'une étude spéciale. 
Envoi d'un technicien-horloger à l'expo-
silon de Si-Louis. — Lors des expositions 
de Philadelphie et de Chicago, la Suisse a 
subventionné des horlogers techniciens dont 
les rapports ont été fort goùlés et utiles à 
nos industriels. 
Y a-t-il opportunité de faire de même à 
propos de l'exposition de Si-Louis ? Le 
Comité a répondu affirmativement à cette 
question et fera des démarches dans ce 
sens auprès de l'autorité fédérale et des 
associations de fabricants intéressées. 
Exposition de Liège. — D'après les ren-
seignements communiqués au Comité, la 
question de savoir si les pouvois publics 
s'intéresseront à cette exposition ne serait 
pas encore tranchée. 
Certaines industries suisses ont manifesté 
l'intention d'y prendre part et l'horlogerie 
semble devoir fournir un certain nombre 
d'exposants. Toutefois, l'idée d'une collec-
tivité générale de l'horlogerie suisse, ne 
parait pas très prisée et l'on peut s'attendre 
à voir des exposants individuels et peut-
être quelques collectivités locales. 
Dans l'état actuel de la question, le Co-
mité ne voit pas sous quelle forme il pour-
rait s'intéresser à cette exposition. II laisse 
donc en suspens toute initiative à cet égard, 
tout en se tenant au courant de la campagne 
commencée par le Commissaire général des 
exposants suisses et ses agents, pour re-
cueillir des adhésions. 
Question des balanciers bi-mélalliques. 
— Quel sort réserve, aux balanciers bi-
mélalliqes, l'application des aciers au nickel 
à la fabrication des spiraux et des balan-
ciers ? Telle est la question que le Comité 
central a eu l'occasion de discuter. 
On peut sans doule prévoir que le spiral 
en acier au nickel se substituera peu à peu 
au spiral acier, du moins pour les montres 
de qualité courante que l'on veut régler 
avec quelque exactitude et qu'ainsi le ba-
lancier bi-métallique deviendra d'un em-
ploi toujours moins important, puisque la 
compensation est assurée par le spiral 
même. 
Mais on peut d'un autre côté admettre, 
et pour une foule de raisons, que cette 
substitution se fera avec une extrême len-
teur et que, par conséquent, il vaut la 
peine de s'occuper encore du balancier bi-
métallique. 
On constate, qu'il règne un gâchis com-
plet dans la fabrication de ces balanciers ; 
que les caprices plutôt que les connais-
sances techniques des fabricants ou de 
leurs visiteurs président aux commandes 
données aux fabricants de balanciers et 
que le moment est venu d'établir une cer-
taine uniformité dans les dimensions prin-
cipales des balanciers bi-métalliques. 
Ces considérations, développées dans une 
réunion du syndical des fabriques de mon-
tres ont paru jusles au Comité central, qui 
a désigné une commission de trois techni-
ciens pour s'occuper de celle question, de 
concert avec les fabricants de balanciers. 
Le Comité central s'est occupé encore 
de quelques affaires administratives et a 
enlcndu diverses communications concer-
nant les entraves apportées par la douane 
française à l'introduction de certains genres 
de boites de montres. 
Informations 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur les maisons 
Eugène Pincus, 
Grosse Frankfurlerstrassè 13, Berlin 0 17, 
A . H . T i m s & C l e , 
12 Poland Street, Londres W, 
au Secrétariat général de la Chambre can-
tonale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds. 
Secrets garnis de plomb 
Nous apprenons de source autorisée, que 
le contrôle autrichien vient de refouler un 
important envoi de montres dont les boites 
étaient munies de secrets garnis de plomb. 
C'est le commencement de la fin pour 
ceux qui pratiquent ce procédé de concur-
rence déloyale. 
Suisse et Italie 
Les journaux italiens se montrent très 
pessimistes sur l'issue des négociations 
entre l'Italie et la Suisse et expriment la 
crainte que l'entente ne puisse pas aboutir 
avant la fin de la session parlementaire. 
C'est l'avis du correspondant de la Stampa. 
En Suisse, l'opinion attend avec beau-
coup de tranquillité l'issue des négociations 
et estime que les délégués suisses ont par-
faitement raison de tenir bon afin d'oblenir 
des conditions satisfaisantes. . 
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Le Conseil fédéral et l'arbitrage 
Suivant le Stadtanzeiger, le Conseil fé-
fédéral aurait répondu à l'Association suisse 
de la Paix au sujet de sa pétition, qu'une 
clause sera ajoutée aux traités de commerce 
déterminant que certains conflits seraient 
liquidés par le moyen d'arbitres. Le Con-
seil fédéral a déclaré que les questions de 
convention par voie d'arbitrage seronl 
étudiées. 
Diplomatie 
M. Alfred Mengolli, de Pusehlava, a élé 
nommé consul-général de Suisse à Madrid. 
Le vice-consulat de Suisse à Madrid esl 
supprimé. 
Postes 
Dès le 1e r juillet prochain, les taxes ap-
plicables aux mandats de poste expédiés 
de Suisse à destination des Etats-Unis d'A-
mérique seront réduites et mises au même 
taux que celles du trafic international en 
général. Elles seront en conséquence fixées 
ainsi qu'il suit : 
a) jusqu'au montant de fr. 100, 25 ccnl. 
par 25 francs ou par fraction de 25 francs 
et 
b) pour les montants supérieurs à fr. 100, 
pour les premiers 100 francs, 1 fr. et pour 
le montant au-delà des cent premiers francs, 
par 50 fr., 25 cent, (jusqu'ici 25 cent, par 
25 francs.) 
Le Zollverein Scandinave 
Plusieurs grands commerçants et indus-
triels de Danemark, de Suède et de Nor-
vège, viennent de fonder une ligue, dans 
le but d'amener la création d'une union 
douanière entre les trois pays Scandinaves. 
La montre Christ 
Nous lisons dans le Moniteur de la bijouterie 
et de l'horlogerie : 
Ln France horlogère annonce que Besançon 
a « un pelil scandale horloger qui, depuis quinze 
jours, défraie toutes les conversations el alimente 
les polémiques de nos journaux quotidiens ». 
Une montre à l'effigie du Grist, dit notre con-
frère, a élé récemment lancée dans le public, el 
particulièrement dans le mpnde de la magistra-
ture el dans les sphères ecclésiastiques, au moyen 
de la circulaire suivante, savamment encadrée 
d'un filet de deuil. 
MANUFACTURE « Besançon, 12 mai 1904. 
do. Chronomètre fraisais 
« Monskur, 
« Le Christ a élé enlevé des tribunaux. 
« Le nombre de ceux qui protestent est grand, 
l'émotion soulevée par cel acte est loin d'être 
apaisée. 
« C'est pour ceux qui avaient accoutumé d'unir 
inséparablement l'image du Juste crucifiée l'idée 
de la Justice que nous avons demandé, à un 
maiire de la statuaire, un Chrisl dont l'expres-
sion résignée est soulignée par l'inscription : 
« Les hommes passent, le Chrisl reste. » 
« Grâce au burin d'un ciseleur hors de pair, 
nous avons reproduit ce chef-d'œuvre sur des 
boites de montres en argenl massif contrôlé. 
Nous avons placé dans ces boîtiers un mou-
vement de précision, fabriqué dans une des 
premières manufactures françaises, ayant 
obtenu les plus hautes récompenses au con-
cours de réglage de l'observatoire national 
de Besançon. 
« Nous avons établi un nombre limité de ces 
pièces artistiques, que nous deslinons à ceux qui 
veulent garder fidèlement le souvenir qu'on vou-
drait effacer de leur mémoire. 
« Nous venons vous offrir de vous envoyer à 
l'essai, pour 8 jours, un de ces chronomètres, 
afin que vous puissiez admirer la merveilleuse 
exécution de sa décoration artistique et afin que 
vous puissiez vérifier par vous même sa préci-
sion, que nous garantissons cinq années. 
« Si, après une semaine de réflexion, vous 
vous décidiez à garder notre chronomètre, il vous 
suffira de nous envoyer un mandat-poste de 39 
francs. 
« Dans le cas contraire, si aucun de vos amis 
ne désire en faire l'acquisition, vous voudrez 
bien nous le retourner par la poste, en valeur 
déclarée à son prix réel, qui eslde 50 francs. 
« En attendant l'honneur de vous lire, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de 
notre considération distinguée, 
« La Direction du Chronomètre 
français, à Besançon. » 
Le Syndicat des fabricants d'horlogerie de Be-
sançon se réunit pour s'occuper de cette affaire, 
et adopta l'ordre du jour suivant : 
« Les membres du Syndicat des fabricants 
d'horlogerie de Besançon, réunis en assemblée 
générale le 11 juin, 
« Après avoir pris connaissance de la circu-
laire du 12 mai d'une soi-disant Manufacture 
du chronomètre français, concernant une mon-
tre à sujet religieux, présentée comme une pro-
testation contre l'enlèvement des christs des 
prétoires, et après avoir délibéré, déclarent : 
« 1° Qu'aucun d'eux n'a participé à cette affaire, 
soit comme fabricant, soit comme vendeur ; 
« Qu'il n'existait à Besançon, à la date du 12 
mai, aucun fabricant dont la raison de commerce 
était simplement Manufacture du chronomètre 
français, Besançon. Ilsdéclarent. protester avec 
la plus vive énergie contre des procédés commer-
ciaux qui sont de nature à déconsidérer la fabri-
que d'horlogerie de Besançon, 
« Et nomment une commission à l'effet d'exa-
miner la suite qu'il y a lieu de donner à cette 
affaire. 
c< Pour le Syndical et par ordre : 
« Le Secrétaire, 
« H. COULAUD. » 
Voilà cerles, un moyen peu banal de 
lancer une affaire. 
Les progrès économiques de l'Italie 
Dans un rapport publié lundi dernier par le 
Foreign Office, M. Bennel, attaché commercial 
à l'ambassade britannique près le Quirinal, com-
mente favorablement le développement indus-
triel du royaume d'Ilalie. En 10 ans, l'importa-
tion de matières premières industrielles a pro-
gressé de plus de 400 millions de francs, tandis 
que s'accroissait de plus de 100 % l'exportation 
de produits manufacturés. L'industrie de la soie 
occupe 180,000 personnes et 135,000 ouvriers 
travaillant dans les 730 filatures de coton du 
royaume. L'industrie métallurgique suit une 
voie également progressive : deux nouveaux four-
neaux, construits celte année à Porloferraro don-
neront, à eux seuls, une production annuelle de 
100,000 tonnes de fer en gueuse. M. Bennet re-
doute pour l'avenir l'intervention de l'Italie sur 
le marché textile dont l'Angleterre voudrait dé-
tenir le monopole. 
Effets économiques de la guerre 
Ou sait que le chemin de fer transsibérien 
ayant passé brusquement au graphique de guerre, 
par l'effet de la mobilisation, les transports com-
merciaux en cours d'exécution se sont trouvés 
suspendus ; de môme un grand nombre de mar-
chandises en transit à Odessa el à Novorossisk 
ou qui se trouvaient déjà en mer, faisant route 
vers l'Extrême-Orient, ont élé arrêtées avant de 
parvenir à destination. Le gouvernement russe 
a décidé d'indemniser les propriétaires de ces 
marchandises par l'application de régies spéciales 
qui consistent, dans l'ensemble, soit à restituer 
aux intéressés le prix du transport jusqu'au point 
où l'arrêt s'est produit, soit à leur accorder le 
retour des marchandises au point de départ à 
des prix excessivement réduits. 
Le système monétaire chinois 
D'après les nouvelles de Pékin, le gouverne-
ment chinois aurail décidé de mettre fin à la 
confusion qui règne dans l'empire, par suite de 
la diversité de la monnaie en chaque province. 
Il faitfrapper des pièces d'argent del taèl (3fr.75); 
ce sera l'unité monétaire de tout l'empire. Les 
dollars des diverses provinces seront retirés de 
la circulation. 
(Le Monde économique). 
Le travail de nuit des femmes dans 
l'industrie 
par Etienne Bauer. Librairie Le Soudier, Paris, 
174, Boulevard Saint-Germain. — Ce volume 
in-8° de 384 pages traite de l'interdiction du tra-
vail de nuit des femmes dans l'industrie. En 
Ecosse elles consentaient à travailler dans des 
endroits où aucun homme n'aurait accepté d'être 
occupé. Dans les mines elle travaillaient dans 
des galeries insalubres, avec de l'eau jusqu'aux 
genoux, courbées en deux et souvent pendant la 
dernière période de grossesse. 
L'Angleterre en 1842 et 1844, la Suisse en 
1897, la Nouvelle-Zélande en 1881, l'Autriche en 
1885, les Pays-Bas en 1889, l'Allemagne en 1891, 
la France en 1892, la Russie en 1897, l'Italie en 
1902 et les Etats-Unis de 1889 à 1899 interdirent 
le travail nocturne et protégèrent la main d'oeu-
vre féminine, tout en faisant quelque réserve 
pour certaines industries. 
Les résultats ont été réels, tant au point de 
vue hygiénique, pour l'abaissement de la morta-
lité des femmes et des enfants, qu'au point de 
vue intellectuel et moral pour l'organisation 
d'une vie de famille régulière el la possibilité de 
participer plus amplement aux joies de la vie. 
Des rapports annexés à cel exposé de M. Bauer 
montrent qu'en divers pays cette réforme a donné 
les meilleurs résultats. 
En Allemagne on appliqua l'interdiction du 
travail de nuit des ouvrières dans les fabriques, 
ainsi que dans les forges, les chantiers de cons-
truction, les chantiers maritimes, les turbines, 
les carrières et les puits et dans les ateliers uti-
lisant l'eau comme force motrice, aux ateliers 
de confection et de lingerie. Il y avait 13,000 
ouvrières occupées aux tâches de nuit. Celle in-
terdiction du travail n'a produit que des désavan-
tages secondaires, mais elle a eu une influence 
bienfaisante sur les ouvrières et sur leurs famil-
les au point de vue sanitaire et moral. L'extrême 
mortalité des nourissons et des enfants en bas 
âge, véritable massacre des innocents, accompli 
en grand et en permanence, a été enrayée par 
celle mesure. La femme rendue à sa vocation 
domestique, à la vie familiale, a pu s'occuper 
de la surveillance de ses enfanls el de leur ins-
truction. 
En Autriche, les femmes s'occupent beaucoup 
de différentes branches de lingerie. En Belgique 
on a constaté que 448 femmes travaillaient de 
nuit dans les mines de houille, 1,813 dans les 
industries textiles, 038 dans les verreries el 1,037 
dans les filatures, occupant en moyenne le 32 °/o 
des ouvrières employées dans l'industrie. 
En France, la prohibition du travail de nuil 
pour les femmes comme pour les enfants se jus-
tifie à cause des dangers physiques el moraux de 
ce travail. Les exceptions maintenues finiront 
par êlre supprimées dans les usines à feu continu, 
dans le brochage des imprimés el l'allumage des 
lampes de mine. Il est môme à souhaiter que les 
employées de commerce, les ouvrières agricoles 
el les domestiques de toute catégorie, bénéficient 
d'une réglementation protectrice sérieuse, ainsi 
que l'ont fait les lois australiennes, néo-zélan-
daises, belges, anglaises et allemandes. 
Les expériences faites aux Pays-Bas, quant à 
l'interdiction du travail de nuit des femmes du-
rant les douze années pendant lesquelles la loi 
sur le travail a été en vigueur, peuvent être qua-
lifiées d'exlrèmemenl favorables. 
C'est du reste l'inpression générale qui ressort 
des divers rapports présentés par la Grande-Bre-
ragne, la Hongrie, l'Italie, le Dannemark, le 
Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Suisse et 
la Russie. 
* 
Un second volume du professeur Etienne Bauer 
traite des industries insalubres. 11 y a 400 pages 
consacrées à des rapports sur leurs dangers, les 
moyens de les prévenir, surtout dans l'industrie 
des allumeltes et dans les industries qui fabri-
quent ou emploient des couleurs de plomb. La 
manipulation des couleurs ou des matières qui 
servent à les préparer, la maladie du plomb, si 
commune chez les potiers, la préparation des 
matières colorantes pour l'industrie textile. Les 
industries des explosifs, de l'éclairage el de l'élec-
Irochimie, sont une source de dangers pour les 
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producteurs et pour les consommateurs. Mais 
surtout l'emploi du phosphore et de la céruse 
produisent des effets dangereux. Les industries 
insalubres furent soulignées et cataloguées et la 
législation se préoccupa de protéger les ouvriers, 
On chercha à remplacer le phosphore blanc par 
le phosphore rouge amorphe dans la fabrication 
des allumettes. En France, où le monopole est 
exploité directement en régie, l'interdiction de 
l'emploi du phosphore blanc a pu être réalisée. 
Le remplacement pour la peinture du blanc 
de céruse par le blanc de zing est tout à l'hon-
neur de la France. Le docteur Bauer, avec rai-
son, a reporté cet honneur à celui qui, le pre-
mier en France, a lancé celte idée et a réalisé 
cette réforme, qui a sauvé la vie à des milliers 
d'ouvriers en bâtiment. C'est Jean Leclaire, celui 
qui associa ses ouvriers aux bénéfices de son 
industrie par une participation réelle, qui s'était 
improvisé chimiste, manufacturier et propagateur 
de l'application de ce nouveau procédé, qui a pu 
seul enrayer les progrès du saturnisme et de 
l'empoisonnement par les matières minérales. 
(L'Emancipation) 
Institut des journalistes 
(Conférence annuelle, Bristol, Ier septembre 1903) 
Le rapport du président, M. A.W. Still, donne 
sur la situation légale et matérielle des journa-
listes anglais quelques informations qui méritent 
d'être consignées ici. L'événement qui a le plus 
préoccupé l'Institut a été l'issue négative du pro-
cès Springfield c. Thame. M. Springfield avait 
envoyé une communication à plusieurs journaux; 
l'un d'eux, le Daily Mail, la publia sous une 
forme modifiée que le journal Evening Stan-
dard reproduisit, d'où procès intenté àce dernier; 
mais M. Springfield fut débouté des fins de son 
action par M. le juge Joyce, de la division de la 
chancellerie, qui admit que le copyright à l'égard 
de la périphrase de la communication piécilée 
appartenait au Daily Mail. Le comité de l 'Ins-
titut envisageait cette décision comme fondée 
peut-être au point de vue légal (good in law), 
mais dangereuse, puisqu'elle permetrait de s'em-
parer des travaux des journalistes ou des dépè-
ches et nouvelles les plus coûteuses en en chan-
geant simplement le texte par un tripatouillage 
quelconque (rehash) dont la «propriété littéraire» 
appartiendrait au reproducteur. 
A la Conférence de Bristol, le Comité sollicita 
l'autorisation de poursuivre cette affaire devant 
une instance d'appel, pourvu que les fonds né-
cessaires à cet effet fussent réunis, et il obtint 
gain de cause, non suns quelque opposition, deux 
membres ayant demande que l'Institut formulât 
tout d'abord avec clarté son opinion sur le news-
paper copyright. 
Les vues à ce sujet sont, en effet, encore un 
peu flottantes. Le président expose dans son rap-
port que « plus de la moitié des journaux du pays 
vivent et prospèrent grâce à la liberté de citation 
que les journaux plus considérables de la mé-
tropole et de la province accordent de bon cœur 
aux confrères plus petits, en sorte que si ce sys-
tème était changé radicalement, la disparition 
de nombreux journaux occupant des centaines 
de journalistes serait à redouter». D'autre part, 
le grief principal et bien défini des journalistes 
est que celui d'entre eux qui serait en droit d'at-
tendre une rémunération de divers journaux 
auxquels il transmet simultanément les nouvelles, 
n'en reçoit qu'une seule, les journaux du soir 
copiant ceux du matin et vice-versa ; cela cons-
titue une concurrence déloyale puisque la 
rétribution est fixée en vue d'une publication 
dans divers journaux et non pas dans un seul. 
Le président exprime donc l'avis que l'Institut 
devrait s'efforcer d'obtenir la reconnaissance 
légale et générale d'un copyright de 24 heures 
au moins pour les matières de presse et surtout 
pour les informations obtenues à grands frais. 
Les journaux qui publient dans la soirée, ou 
dans la matinée suivante, une nouvelle parue le 
matin ou la veille devraient être tenus de payer 
au moins la moitié des droits d'auteur pour ce 
secondary use, et la taxe entière pour les résu-
sumés extraits des longs comptes-rendus publiés 
quelques heures auparavant. 
(Le Droit d'auteur). 
Un impôt sur les bijoux 
Certain député, peu tendre à l'égard des capi-
taux et des capitalistes, n'avait-il pas eu l'idée 
de frapper d'un impôt les bijoux sous prétexte 
que ces bijoux représentent un capital impro-
ductif dont personne ne profite. Notre député, 
hanté sans doute par les doctrines collectivistes, 
s'était dit que les bijoux représentaient des va-
leurs retirées de la circulation et qui ne donnaient 
de l'agrément qu'à celui qui les possédait. 
Cette proposition saugrenue eut à ce moment 
les honneurs de la question préalable. 
Nous apprenons que, sous une forme sembla-
ble, un projet d'impôt sur les bijoux et les objets 
d'art va être repris par quelques-uns de nos fou-
gueux représentants qui, sous prétexte d'égaliser 
les charges, voudraient ruiner tout le monde. 
Une pareille proposition, qui est un défi au bon 
sens le plus élémentaire, ne sera pas mieux écou-
tée que la première. 
On souffre seulement de voir des projets sem-
blables être pris au sérieux par un groupe de 
nos députés, aussi minuscule qu'il soit. 
Depuis l'ouvrier tailleur de diamants, à qui l'on 
veut retirer le pain de la bouche jusqu'au négo-
ciant qu'on veut ruiner, il n'y a qu'un cri pour 
réprouver des projets aussi ridicules. 
(Le Diamant.) 
AVIS 
prions nos abonnés de bien 
réserver bon accueil au rem-
Nous 
vouloir 
boursement, que nous prenons par la 
poste, de l'abonnement du 2e semestre 
de la « Fédération horlogère », dans 
les conditions habituelles. 
L'Administration du Journal. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2Q Juin 190/f 
Argent fin en grenailles . . fr. 99.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 101.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 99.95 
Fabrique de 
Scierie 
LEON MARTENET, SERRIÈRES 
NEUCHATEL 
U s i n e h y d r a u l i q u e e t é l e c t r i q u e 
H 3797 N TÉUÉIMIO.XE 8 8 8 SG( 
STELLA 
Boite a musique avec disques acier enliörcmcnl unis 
par conséquent indestructibles. II228,*>'JL 
Dern iè r e 1 W § g J ^ A N o u v e a u t é 
c r éa t i on •*.••*• •*• .A.». Jr&. b r e v e t é 
Boite à musique à disques acier, dont le son dépasse 
celui de tous les instruments similaires. 2630 
Ces instruments possèdent un répertoire d'environ 
mille morceaux, opéras, danses, airs nationaux, chansons, 
airs religieux, répertoire qui 
s'augmente chaque jour des 
nouveautés de tous les pays. 
Pour In vente en gros et l'expor-
tation, s'adresser aux fabricants MM. 
Mermod frères 
à S t e - C r o i x (Suisse) 
Maison fonilée en 1810 
20 MÉDAILLES D'OR 
HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY ^*" 
Exposition universelle de Paris 1900 
f Manufacture d'horlogerie soignée 
^ par procédés mécaniques, avec outillage perfectionné. 
U s i n e d e la M o u i l l è r e , t e r m i n é e e n 1903. 
Chronomètres 
Montres LIP Pieces d e précision 
Lépines et savonnettes 
en tous genres 
e t p o u r t o u s p a y s . 
C a l i b r e e x t r a - p l a t 
MONTRES CYLINDRE TRÈS SOIGNÉES 
pour dames. 
Boites simples et fantaisie. 
Remontoir 11 lig\ ancre 
Q u a l i t é h o r s l igne 
Réglage parfait. - Prix sans concurrence. 
LIPMANN Frères 
à Besançon 
( F r a n c e ) 
HHOOC 352 
La Fabrique est reliée par fil direct avec l'Observatoire de Besançon. 
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CHARLES FRANK 
le p lus g r a n d a te l ie r p o u r 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné 
12, Stand La Chaux-de Fonds Stand, 12 
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Id 
Société Horlogère 
"Reconvilier 
FABRIQUE DE MONTRES 
Genre Roskopf 
Production 
journalière 1200 montres 
en tous genres 
Fabrique fournissant la meilleure qualité 
au prix le plus avantageux 
Usine électrique 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . 
H5488J D i r e c t e u r : G. RUEDIN. 
maison fondée en 1902 sn sa 
Produc t i on j o u r n a l i è r e : 2000 bo i t es . 
Grande fabrique de boites de montres 
ARTHURMAEDER 
NOIRAIGUE (Suisse) 
Dernières créations de la maison 
Boîtes de mon t re s miro i r pour voi tures et 
automobiles, de 24 à 30 lignes. 
Boîtes a r t i s t iques avec lune t tes devises. 
Oxydage, vraie imilalion vieil argent. 
5 nouveaux modèles déposés. 
Boîtes méta l et acier ex t ra-p la tes en difl'é-
rents genres et différentes décorations. Il 3217 N 370 
Nouveau I Nouveau I 
Décoration spéciale pp boîtes extra-plates 
D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s . 
I n te rchangeab i l i t é e t b i e n f a c t u r e . 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 450 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Rober t 14 e t IS bis 
JYouveaufé très élégante 
Répétition 17 lig. extra plate 
Lépine et savonnette 
à quarts, à 5 minutes et à minutes 
Boîtes acier, argent, plaqué et or 
Bonne qualité, prix avantageux. 
Prière d'adresser les demandes d'échantillons sous 
chiffres L 2169 C à l'agence de publicité Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 639 
AU COMPTANT ~^l 
payable chez n o t r e banqu ie r de La Chaux-de-Fonds 
577 Montres or, a rgen t et métal 
acha t de l o t s en l i qu i da t i ons ! o f f r e s à Il 1935 C 
M. Harrinson & Co, Norton street, Liverpool 
jndujtrièlfe 
fuURNlTUREklPEi 
(pufFoif5;Grai$jcuflXaoiitdmU(çtr'. 
P*-r A. » 1 1 , i Selzach 
et de liai 
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Spécialité de finissages 
Systeme Roskopf 
13 et 14 lig. 
bonne qneilite 
Mouvements remontoirs, cylindre et ancre 
lépines et savonnettes, de 11 à 24 lig. 
Mouoements interchangeaùles 
Derniers aoancements 
La fabr ique se charge en 
outre, d 'é tab l i r des calibres 
spéciaux à bref délais et à 
des prix modérés. 11-347-c 3839 
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> La fabrique ne fait pas la montre < 
&K, ^ A 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logere su i sse (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds 
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Une f a b r i q u e de boites 
argent et galonné en pleine 
activité d e m a n d e 
un représentant 
actif et sérieux qui se charge-
rait de visiter régulièrement 
la clientèle à la commission. 
Adresser les offres tout de 
suite sous H 4194 N à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 659 
Chef d'ébauches 
capable et énergique, ayant 
déjà dirigé plusieurs fabri-
ques, faisant les pointeurs et 
plaques pour le sertissage et 
l'interchangeabilité , cherche 
place immédiate ou pour épo-
que à convenir. 
Adresser offres sous chiffres 
Kc2254C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 658 
Fournitures 
pour 24 lig. Obrecht 
A v e n d r e à un prix réduit 
10 grosses assortiments fixes 
métal, tous pivotes, allant sur 
cage 24 lignes Obrecht. 
Offres sous chiffres F 2245 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 657 
A louer tout de suite pour 
cause de santé un bon 612 
magasin d'horlogerie 
et bijonterie 
Affaire assurée. — Adresser 
offres sous T 1793 P à l'agence 
Haasenstein & Vogler, à Porrentruy. 
Fabricants de 
montres de dames 
or, 9 et 14 karats, genre 
anglais, très bon marché 
et meilleure qualité, de 
môme que fabricants de 
montres métal 
Cyma 
sont priés d'adresser leurs 
offres avec prix les plus 
» bas sous chiffres N2I73C 
à H a a s e n s t e i n tk Vog-
l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 637 
25K2G 
Représentant 
Manufacture d 'hor lo-
ger ie so ignée et compli-
quée (spécial i té c h r o n o -
graphes) d é s i r e t r ouve r 
s u r la p lace de 
Genève 
f a b r i c a n t o u n é g o c i a n t 
e n h o r l o g e r i e c o m m e r e -
p r é s e n t a n t . 648 
Offres sous chiffr. X 2 2 0 9 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
fi remettre 
a p r è s f o r t u n e f a i t e , dans 
une des principales villes de 
la Suisse française, bon 
magasin d'orfèvrerie 
b i j o u t e r i e , h o r l o g e r i e . 
l'as de reprise. Marchandises 
cédées à 10% au-dessous du 
prix de facture. H 32922 L 
S'adresser à M. B r e t a g n e , 
régisseur, L a u s a n n e . 649 
Représentations 
de bonnes maisons demandées 
pour V i e n n e par commer-
çant actif, bien introduit, de-
puis 25 ans dans la branche 
horlogère. Faire offres sous 
R F 1038 à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , W i e n n e I. 641 
Exportation 
Grande maison de la place 
demande o c c a s i o n s a v a n -
t a g e u s e s en 
montres email 
11 lignes, sans pierres avec et 
sans paillons, extra-bon mar-
ché. — Montres marchant. — 
P r e s s a n t . 652 
Offres sous Z 2 2 3 3 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Genres anglais 
Un négociant sérieux voya-
geant régulièrement l'Angle-
terre et ayant bonne clientèle 
désire s'entendre avec des fa-
bricants faisant pour ce pays, 
pour la vente à la commission 
de leurs articles en or, argent 
et métal à clef et remontoir. 
Adresser offres avec indi-
cation des genres sous chiffres 
T 2188 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 643 
Qui 
peut fournir à bas prix, contre 
paiement à reception : 9 karats, 
14 lignes, boite gravée, avec 
cadran fantaisie et doré, mou-
vement horizontal, cuv. métal, 
remontoir, de môme que 14 
karats, 13 lignes, savonnette 
guichet, cuvette or, remontoir, 
6 trous. Envoyer offres sous 
chiffres Ce 2240 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 653 
cherche représentation de mai-
sons sérieuses pour l'Allema-
gne et évent. l'Autriche. 
Voyages réguliers. Condi-
tions à discuter. 
Offres s. chiffr. Bc 2 1 4 8 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 632 
Pièces compliquées 
Jeune homme, sérieux et 
actif, connaissant à fond 
toutes les parties de l'horlo-
gerie y compris le réglage et 
la retouche, c h e r c h e p l a c e 
où il aurait l'occasion de se 
perfectionner dans le rapas-
sage des pièces répétitions. 
Certificats et références de 
1er ordre à disposition. Adres-
ser offres sous chiffr. V c 2198 
C à H a s s e n s t e i n & Vog-
l e r , La Ghaux-de-Fonds. 644 
Affaire 
avantageuse 
Fabricants spécialistes pour 
la petite montre o r 18 k a -
r a t s , cylindre, e x t r a b o n 
m a r c h é , genre italien, qui 
désireraient introduire avec 
peu de frais leurs montres di-
rectement aux magasins en 
Italie sont invités à écrire 
sous chiffres M 2172 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . Sérieuses référen-
ces. Celui qui aura les prix 
les plus bas aura la préfé-
rence. 640 
Estampes p. la frappe des cuvettes 
(inscriptions, médailles, etc) 
Machines à numéroter les platines 
cuvetles et boites de montres 
Numéroteur spécial p. cartons 
Pinces à plomber avec gravure fr. 8 
Prix sans concurrence 
Trempe et t ravai l ga ran t i s 
Arnold Kohly 
H-359-C B i e n n e 4081 • 
Maison d'exportation de-
mande offres de montres, 
Inde et Birmanie 
sous chiffres W 2201 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 646 
L a M a n u f a c t u r e d'hor-
loger ie 
Ernest Degoumois 
à St-Imier (SniJSB) 
possède t o u j o u r s u n s tock 
i m p o r t a n t de p ièces a n c r e 
e x t r a - p l a t e s , 1 1 , 17 et 1 8 
l ignes , en t o u s g e n r e s d e 
bo î tes e t décors e t e s t à 
m ê m e d e sa t i s f a i r e i m m é -
d i a t e m e n t à t o u t e s les 
d e m a n d e s . (H 3020 J) 
Q u a l i t é b o n c o u r a n t e t 
so ignée . 325 
P r i x a v a n t a g e u x . 
M. GOY-BAUD, Sentier 
Spécialité de mouv. et répét. min. 
chronog. compt. avec et sans rattr. 
dessous, en 17'" basses. H 23087 L 523 
M O N T R E 
La Chapelle 
r£i système perfectionné Q 
marche et réglage garantis 
Il 319 C Prix avantageux 83 
Fr i t z GRANDJEAN 
LE LOCLE (Suisse) 
Grande réduction par forte série 
(11-370-C) un 
Rép. '/i et minutes 
Chronographe, Compteurs 
sur tous genres de mouvements 
Prix modérés 
Echantillons à disposition '. 
H. GOY-CAPf 
430 S e n t i e r n 22311 L 
Machine à écrire 
" B A R - L O C K * ' 
la seule avec écriture visible 
de suite sans permulateur. 
D ix j o u r s à l 'essai . 
Pour tous renseignements, 
s'adresser à V 436 N 489 
HENRI PERRIN, Ingénieur 
Colombier (Neuchâtel) 
A G E N T E X C L U S I F 
Efampes. Blocs. 
Découpages 
t o u s s y s t è m e s 
G. Russbach-Matile 
9, Jardinets 
C h a u x - d e - F o n d s 
Seule Spécialité de la 
HKIOC maison i»s 
Fabricants de montres or 
11 lignes, 6, 7 et 14 karats, avec fonds émail, genre bon 
marché sont priés d'envoyer leurs adresses avec prix sous 
chiffres L 2 2 5 5 C à l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 655 
i m p o r t a n t 
Aux fabricants de mouvements 
pour l'Amérique 
On offre de faire connaître un moyen s i m p l e , p r a -
t i q u e et i n a t t a q u a b l e de f a b r i q u e r u n s y s t è m e 
r e m p l a ç a n t l e c a d r a n i n c r u s t é . H 6466 J 629 
Les personnes que cela intéresse sont priées d'envoyer 
leur adresse à l ' E t u d e d e M. H e n r i G r o s c l a u d e , 
a g e n t d e d r o i t , a u L o c l e . 
A t e l i e r d e r q é c a n i q u e 
R. - A. Lienhard 
Nord, 145 et 147 - La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de machines à graver, tour à guillocher automatiques 
et machines à réduire sur acier. Brevetés. 38 
Taillage d'elipses en tous genres. — Travail soigné. , H 179 G 
REPRESENTANT 
Négociant sérieux, domicilié en Allemagne, très 
versé dans le commerce d'horlogerie accepterait la 
représentation de quelques bonnes fabriques faisant 
des spécialités pour l'Allemagne. Références à dis-
position. Se trouvera en Suisse du 24 juin au 2 juil-
let prochain. 
Adresser offres sous Ac 2147 G à Haasenstein 
& Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 626 
19 lignes ancre 
EXTRA-PLATE 
Or, argent, acier 
Remontoirs or pour Dames 
Fantaisie, émail, joaillerie 
P I È C E S A C L E F 
n T H 738 C 229 
D . l S O Z , LA CHAUX-DE-FONDS 
Roskopf de 13 à 24 lig., tous 
genres de boîtes, Ir0 quai., gar. 
de marche et réglage, mouv"1 
spécial marq. Salva, prix réduit. 
Montre heure au centre, an-
cre, lép. clsav. 19'". P . S a u c y , 
Bienne, rue Franche 23. 1IS27C 251 
CAISSES POUR HORLOGERIE 
Casiers et cartons à ouvrage 
FatricatioQ soignée, prix très modérés 
Prix-courant franco s. demande 
L. J U L l i l U M , Usine hydraulique 
B0LLEMENT près St-Brais 
(II-7G87'-J 3754 
GRAVEUR CISELEUR &XYL0GRAPHE 
^ § S § g CHAUX-DE-FONDS 
Prix défiant toute concurrence. 3Ü8G 
Fabrique d'HORLOGERIE 
HENRI VAUCHER 
Rue du Nord, 147 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres à a n c r e pour dames 
H300C depuis 9 lignes not 
Grand choix de pièces égrenées 
argent et or 
garanties et réglage serré 
L'atelier d'échappements à ancre de 
J.-A. JUVET 
Rue Numa Droï, US, La Chaux-de-Fonds 
e n t r e p r e n d t o u t e s e spèces 
d ' échap . à a n c r e . Spécia l , 
a n c r e s f ixes. Se c h a r g e d u 
p r é p a r . d ' a n c i e n s m o u v e -
m e n t s ; o u v r a g e p r o m p t e t 
fidèle. H 95 C 7 
Qui livre bon marché 
remontoirs 
de 10 à 12 lignes, or 7, 8 et 
14 karats, par fortes quantités. 
Adresser offres sous U1806 P 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r à La C h a u x - d e -
F o n d s . 660 
Fabricant de montres ancre 
Boston avec marque 661 
Hercules 
peut donner son adresse sous 
c a s e p o s t a l e 2 8 7 , La 
C h a u x - d e - F o n d s . lie 2268 C 
PAPETERIE à 2 Fr. 
contenant 
100 feuilles de papier à 
lettres, 100 enveloppes, 
crayon, porte-plume, ba-
ton de cire à cacheter, 12 
plumes d'acier, gomme à 
effacer, d'encre et du bu-
vard. Le tout dans une 
boite élégante et seule-
ment pour 2 f r . 243 11782 C 
5 pour 8, 10 pour 15 fr. 
Franco, si le montant 
est envoyé d'avance, s; 
non, contre remboursement^ 
Papeterie A. Niederhäuser 
Granges (Soleure) 
JULES JUNOD *• 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Tôte-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 
médaille d'Or en collectivité H8036C 
Montres or, argont, aeier et metal 
Remontoirs dep. 9 à 10'" cyl. 
et 18 lig. remontoirs ancre 
et cylindre E x t r a - P l a t e . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour boites or ainsi que 
Montres fantaisie de 10 à 11 
lig. or, argent et acier, feuil-
lage, cœur, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
322 Répétitions minutes II-21C13-C 
GbroQograpbes compteurs rattrapantes 
D. G O L A T , S e n t i e r . 
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B A N Q U E F E D E R A L E : (S A ) | 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
SIEGES : Zurich, Herne, Belle, St-Gall, Genève, Lausanne, Vevey, 
La Chaux-de-Fonds 
Capital social : fr. 25.000.000 
Ouvertures de comptes courants dé-
biteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'clfels 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépots d'argent ù vue et a l'aunéede 
i ' / i ' / j à S ' / i l 
HLHHHBHHHB 
Réserves : fr._3.400.000 
Achat et vente de tilres et coupons. 
Avances sur litres suisses et étran-
gers. Il 2122 C Ü23 
Matières précieuses. 
Garde do litres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit) 
Assortiments cylindres et roues d'ancres 
A.CHATELAIN & HÉRITIERS 
C h a r q u e m o n t (Doubs, France) 
R n i l P Q H ' f l f l P P P Q de 9 à 30 lignes, en toutes qualités et en tous U U C ö U d U O I C d genres (Leschot, Boston, Anglais). Roues 
acier, nickel et laiton. 
R 0 U 6 S r O S k O p f , a c i e r e l nickel, de 15 et 18 dents. 
-I 
a s s o r t i m e n t s cyl indres , ^f tél30lisnes>e(nZITOGT0 ' 
Spécialités de petites pièces soignées. 
Assortiments pour échappements visibles, 
à rebours, el monlres extra pluies. 
Roues et cylindres pivotes et non pivotes ' 
pour rhabillages et exportation. 
Grande product ion. — P r o m p t e l ivra ison 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 8 638 
M é d a i l l e s a u x E x p o s i t i o n s de Bordeaux 1882, Amsterdam .1883,. 
Anvers 1885, Centenaire de Besançon 1893, Paris 1900. 
^&aSbje.d&aSbd&tSei^babde.iseijbd&iseiase.dbise.d&iseiiseMSBiiS&.sSide. 
wivwirwerwirivtvevuverwever w w tv was* «s s»ww 
ASSORTIMENTS ANCRES ET CYLINDRES 
E M I L E H U O T & C 0 , Les Bois
 wa, 
Assor t iments cyl indres de 4 à 30 l ignes en tous genres et 
toutes quali tés . 
Assor t iments ancres , levées couvertes et levées visibles mo-
biles de 7 à 30 l ignes. 
Assor t iments aneres anglais . — Assor t iments ancres Boston. 
Assor t iments ancres levées visibles fixes de 9 à 30 l ignes, gar-
nis en grenat-saphir et rub i s , en acier et ant i -magnét iques. 
Ancres détournés pour balanciers visibles. 
Assor t iments pour montres extra-plates . (H 3841J) 384 
I i i t c rc l iungrcn l i i l i t é nliHoIuc 
Prompte livraison. — Force et lumière électrique. 
Maison fondée en 1852 
Outillage américain des plus moderne. — Plusieurs médailles et diplômes 
- E X P O R T A T I O N 
gW???!!l!!g^v::<;v;!:;;:.:::::-.;v;,:::.^.^J 
Rosskopf & C i e Patent 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & CIE 
(H1G82C) PATENT 4UG 
L a C h a u x d e - F o n d s (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a rguent , m é t a l e t a c i e r 
Prix-courants et échantillons sur demanüe 
Rosskopf & O Patent 
Décoration des boîtes de montres en acier 
DAMASQUINAGE, NIELLAGE 
Genres variés, prix très réduits 
On se Charge des oxydages. — Echantillons à disposition. 
S'adresser: Usine HOCHREUTINER & ROBERT 
Rue du Progrès, N°15a, Téléphone N° U, L.» C h a u x - d e - F o n d s 
A la même adresse: DIAMANTINE, 1r' qualité, en 3 N" de 
force et en 3 couleurs : blanche, bleue et rouge. 11 216Ö G 635 
1 LA 
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DERNIERE NOUÏEAUT 
EN HORLOGERIE 
reconnue sérieuse par son utilité, solidité, élégance et bienfaclure 
est la boile imperméable à vis de F. B o r g e l , à G e n è v e . 
L'applicalion heureuse du système de visser le mouvement dans 
sa boite a pour effet non seulement de supprimer les charnières, 
mais d'assurer la solidité et l'imperméabilité, etc. •— Une preuve 
sérieuse des avantages décrits ci-dessus esl la fabrication constante 
de cette boile toujours plus demandée pour tous les pays. S e fa-
b r i q u e s p é c i a l e m e n t p a r l ' i n v e n t e u r b r e v e t é F. B o r g e l 
à Genève. Aucune autre fabrique de boîtes n'est auto-
risée de la fabrication de cette nouveauté. — 
Gelte boite à vis se livre à tous les fabricants d'horlogerie qui 
en font la demande, en or, argent, acier et plaqué or tous tilres, en 
toutes grandeurs et tous genres de mouvements. Un emboîtage 
spécial est fait pour ceux à mise à l'heure par la couronne. 
S e m é f i e r d e s i m i t a t i o n s . Exiger dans toutes les boites la 
marque de fabrique déposée el numéros des brevets. 474 
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déposée 
B r e v e t é 
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Fabrique 
Küng - Champod & Cie 
Rue du Grenier, 41 (' 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité de Montres or pour Dames 
Facettes fantaisies,etc., 10à 16'" 
pour l'Allemagne, l'Autriche, 
l'Italie, la Hollande, l'Angle-
terre et l'Espagne, qualité ga-
rantie et prix sans concurrence. 
H 379 G 93 
Spécialité: 
Dessins pour Catalogues 
et Prix-courants 
R. Haefeli & C l e , Chattx-de-Fonfls 
